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КРЕАТИВНІ ПОКАЗНИКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФУТБОЛІСТІВ ІРАКУ РІЗНОГО 
ІГРОВОГО АМПЛУА
Анотація. Визначено рівень проявлення основних показників креативності кваліфікованих футболістів різних ігрових 
амплуа професійного футбольного клубу «Єрбіл» (м . Єрбіл, Ірак) . У дослідженнях були задіяні 40 кваліфікованих гравців, які 
брали участь у чемпіонаті Іраку з футболу 2012 р . Розглянуто 7 основних показників (характеристик) креативності, найбільш 
важливих, для змагальної діяльності кваліфікованих футболістів: творче мислення, допитливість, оригінальність, уява, ін-
туїція, емоційність, творче відношення до роботи . Проведений порівняльний аналіз між гравцями різного ігрового амплуа . 
Встановлено, що індивідуалізація техніко-тактичної підготовки футболістів різного амплуа з урахуванням рівня їх креатив-
ності має особливо важливе значення при виборі ігрового амплуа та для проведення навчально-тренувального процесу .
Ключові слова: креативність, ігрові амплуа, навчально-тренувальний процес в футболі .
Вступ. У результаті експериментальних дослід-
жень серед здібностей особи була виділена здатність 
особливого роду – породжувати незвичайні ідеї, від-
хилятися в мисленні від традиційних схем, швидко 
вирішувати проблемні ситуації. Така здатність була 
названа креативністю [4; 5]. Проблеми творчості ши-
роко розроблялися у вітчизняній психології [2; 3]. У 
даний час дослідники ведуть пошук інтегрального 
показника, що характеризує творчу особу. Зарубіжні 
вчені також глибоко вивчали творче мислення [1; 9]. 
Найбільш цікавим в людині є властива саме їй здат-
ність і потреба творити. У даний час різними аспекта-
ми проблеми творчості займаються психологія, пе-
дагогіка, соціологія, кібернетика та інші науки [6; 10]. 
Креативність – загальна здібність до творчості, харак-
теризує особу в цілому, виявляється в різних сферах 
активності, розглядається як відносно незалежний 
чинник обдарованості. 
Роль особистості спортсмена стає одним з про-
відних чинників, який забезпечує стійкий прогрес 
спортивної майстерності, творчі здібності особистості 
(креативність) забезпечують умови для находження 
нестандартних рішень у тренувальному та змагально-
му процесах. 
Сучасний рівень розвитку спортивних досягнень 
висуває підвищені вимоги до інтелектуальної актив-
ності спортсмена, невід’ємним компонентом якої є 
креативні здібності. У спортивних іграх вельми знач-
ною є креативність ухвалення рішень []. У той же час 
дослідженню даного питання у футболі не приділяєть-
ся належної уваги, що у свою чергу знижує раціональ-
не використання кожного гравця під час гри [7]. Для 
кожного ігрового амплуа та ланки в цілому в процесі 
гри виникають ситуації, які вирішуються за допомогою 
творчого мислення, що не дозволяє супернику пере-
дбачити кінцевий результат, а отже, дає можливість 
отримати перевагу над опонентами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано згід-
но Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011–2015 рр. МОН України за темою 2.3 
«Науково-методичні основи удосконалення систе-
ми підготовки спортсменів у футболі з урахуванням 
особливостей змагальної діяльності»; згідно з пере-
ліком пріоритетних тематичних напрямків наукових 
досліджень та розробок на 2013–2015 рр. Харківсь-
кої державної академії фізичної культури за темою: 
«Науково-методичні основи тренувального процесу 
та змагальної діяльності», а також згідно Ініціативної 
теми НДР кафедри футболу та хокею Харківської де-
ржавної академії фізичної культури на 2011–2015 рр. 
«Оптимізація навчально-тренувального процесу фут-
болістів різної кваліфікації».
Мета дослідження: визначити рівень проявлен-
ня основних показників креативності та провести їх 
порівняльний аналіз у кваліфікованих футболістів Іра-
ку різних ігрових амплуа (воротарі, захисники, півза-
хисники, нападники) професійного футбольного клу-
бу «Єрбіл», м. Єрбіл.
Матеріал і методи дослідження. У дослідженні 
брали участь 40 кваліфікованих футболістів професій-
ного футбольного клубу «Єрбіл» (м. Єрбіл, Ірак) різ-
них ігрових амплуа: 13 захисників, 14 півзахисників,  
нападників, 5 воротарів, які брали участь у чемпіонаті 
Іраку з футболу 2012 р. Креативні здібності футболістів 
визначалися за допомогою констатуючого експери-
менту, який носив діагностичний характер. Тестування 
здійснювалося за допомогою комп’ютерної програми, 
основу якої складає методика Н. Ф. Вишнякової [4; 5]. 
Тест «Креативність» адаптований до умов специфіч-
ної спортивної діяльності та описує творчий потенціал 
особи. Оцінка креативних здібностей здійснювалася 
за трьома рівнями 10-бальної шкали, запропонованої 
В. А. Поляковим:
– висока – 7,5–10 балів;
– середня – 5,5–7,5 бала;
– низька – 1–5,5 бала.
Досліджувалися сім основних показників (харак-
теристик) креативності, найбільш важливих для зма-
гальної діяльності кваліфікованих футболістів: творче 
мислення, допитливість, оригінальність, уява, інтуїція, 
емоційність, творче відношення до роботи.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати оцінки креативних здібностей кваліфіко-
ваних іракських футболістів різних ігрових амплуа на-
ведено в табл. 1.
Професійні захисники команди «Єрбіл» (табл. 2) 
показують достовірно вищі результати у творчому 
мисленні, ніж нападники (t=4,33; р<0,001) та воротарі 
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Показники оцінки креативних здібностей кваліфікованих футболістів професійного футбольного 









Захисники, n=13 6,3±0,13 6,33±0,13 6,33±0,17 5,67±0,45 6,3±0,13 6,17±0,20 4,17±0,24
Півзахисники, 
n=14
6,50±0,17 4,33±0,15 5,50±0,10 5,3±0,12 5,67±0,16 6,3±0,10 4,50±0,11
Нападники, n= 5,40±0,31 4,0±0,30 6,00±0,21 4,0±0,06 6,20±0,26 6,00±0,2 3,0±0,26
Воротарі, n=5 5,00±0,52 5,00±0,00 6,50±0,4 5,00±0,00 4,50±0,16 4,50±0,1 2,5±0,12
Статистичні 
характеристики
5,93±0,13 5,12±0,04 6,0±0,13 5,33±0,0 5,0±0,15 5,±0,15 3,74±0,14
Таблиця 2
Матриця достовірності відмінностей показників характеристики «творче мислення» кваліфікова-
них футболістів професійного футбольного клубу «Єрбіл» різних амплуа (n=40)
Амплуа
Захисники Півзахисники Нападники Воротарі
t р t р t р t р
Захисники, n=13 1,5 >0,05 4,33 <0,001 3,3 <0,01
Півзахисники, n=14 – – 3,14 <0,01 2,72 <0,05
Нападники, n= – – – – 0,66 >0,05
Воротарі, n=5 – – – – – –
Таблиця 3
Матриця достовірності відмінностей показників характеристики «допитливість» кваліфікованих 
футболістів професійного футбольного клубу «Єрбіл» різних амплуа (n=40)
Амплуа
Захисники Півзахисники Нападники Воротарі
t р t р t р t р
Захисники, n=13 10,00 <0,001 4,63 <0,001 9,50 <0,001
Півзахисники, n=14 – – 1,42 >0,05 4,7 <0,001
Нападники, n= – – – – 0,66 >0,05
Воротарі, n=5 – – – – – –
Таблиця 4
Матриця достовірності відмінностей показників характеристики «оригінальність» кваліфікованих 
футболістів професійного футбольного клубу «Єрбіл» різних амплуа (n=40)
Амплуа
Захисники Півзахисники Нападники Воротарі
t р t р t р t р
Захисники, n=13 4,15 <0,001 1,26 >0,05 0,33 >0,05
Півзахисники, n=14 – – 2,27 <0,05 2,0 >0,05
Нападники, n= – – – – 0,96 >0,05
Воротарі, n=5 – – – – – –
(t=3,3; р<0,01). Показники півзахисників перевершу-
ють показники нападників (t=3,14; р<0,01) і воротарів 
(t=2,72; р<0,05).
Як видно з табл. 3, професійні захисники коман-
ди, яка досліджувалась, допитливіші, ніж півзахисники 
(t=10,00; р<0,001), нападники (t=4,63; р<0,001) та во-
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ротарі (t=9,50; р<0,001), а півзахисники поступаються 
(t=4,7; р<0,001) в даному критерії воротарям.
Гравці середньої лінії команди «Єрбіл» (півза-
хисники) менш оригінальні, ніж захисники (t=4,15; 
р<0,001) і нападники (t=2,27; р<0,05) (табл. 4).
Голкіпери команди (воротарі) в «уяві» поступа-
ються півзахисникам (t=6,91; р<0,001) і захисни-
кам (t=4,7; р<0,001), але перевершують нападни-
ків (t=3,33; р<0,01). Захисники і півзахисники мають 
значно більші (р<0,001) результати в даному показни-
ку, ніж гравці лінії нападу (табл. 5).
Також визначено (табл. 6), що іракські захисники 
даної команди в «інтуїції» значно перевершують півза-
хисників (t=5,0; р<0,001), нападників (t=2,25; р<0,05) 
і воротарів (t=10,59; р<0,001). У той же час воротарі 
поступаються півзахисникам (t=4,7; р<0,001) і на-
Таблиця 5
Матриця достовірності відмінностей показників характеристики креативності «уява» кваліфікова-
них футболістів професійного футбольного клубу «Єрбіл» різних амплуа (n=40)
Амплуа
Захисники Півзахисники Нападники Воротарі
t р t р t р t р
Захисники, n=13 0,94 >0,05 5,0 <0,001 4,7 <0,001
Півзахисники, n=14 – – 7,92 <0,001 6,91 <0,001
Нападники, n= – – – – 3,33 <0,01
Воротарі, n=5 – – – – – –
Таблиця 6
Матриця достовірності відмінностей показників характеристики креативності «інтуїція» кваліфіко-
ваних футболістів професійного футбольного клубу «Єрбіл» різних амплуа (n=40)
Амплуа
Захисники Півзахисники Нападники Воротарі
t р t р t р t р
Захисники, n=13 5,0 <0,001 2,25 <0,05 10,59 <0,001
Півзахисники, n=14 – – 1,76 >0,05 4,7 <0,001
Нападники, n= – – – – 5,66 <0,001
Воротарі, n=5 – – – – – –
Таблиця 7
Матриця достовірності відмінностей показників характеристики креативності «емоційність» 
кваліфікованих футболістів професійного футбольного клубу «Єрбіл» різних амплуа (n=40)
Амплуа
Захисники Півзахисники Нападники Воротарі
t р t р t р t р
Захисники, n=13 3,00 <0,01 0,51 >0,05 3,21 <0,01
Півзахисники, n=14 – – 2,96 <0,01 4,75 <0,001
Нападники, n= – – – – 2,72 <0,05
Воротарі, n=5 – – – – – –
Таблиця 8
Матриця достовірності відмінностей показників «творчого відношення до роботи» кваліфікованих 
футболістів професійного футбольного клубу «Єрбіл» різних амплуа (n=40)
Амплуа
Захисники Півзахисники Нападники Воротарі
t р t р t р t р
Захисники, n=13 1,3 >0,05 1,12 >0,05 6,95 <0,001
Півзахисники, n=14 – – 2,69 <0,05 14,2 <0,001
Нападники, n= – – – – 5,00 <0,001





































































































































Емоційність кваліфікованих футболістів команди 
«Єрбіл» м. Єрбіл різна, залежно від ігрового амплуа. 
Так, серед гравців різних амплуа, кваліфіковані во-
ротарі мають найнижчі показники (табл. 7). Вони до-
стовірно поступаються захисникам (t=3,21; р<0,01), 
півзахисникам (t=4,75; р<0,001) і нападникам (t=2,72; 
р<0,05). У той же час захисники менш емоційні, ніж пів-
захисники (t=3,00; р<0,01), у яких високий показник.
Воротарі команди «Єрбіл» (табл. ) значно від-
стають від захисників (t=6,95; р<0,001), півзахисників 
(t=14,2; р<0,001) і нападників (t=5,00; р<0,001) за 
показниками творчого відношення до роботи. Півза-
хисники більш творчо підходять до своєї роботи, ніж 
гравці лінії нападу (t=2,69; р<0,05), оскільки саме від 
них залежить комбінаційна гра команди.
Висновки:
1. Гравці різних ігрових амплуа професійного 
футбольного клубу «Єрбіл» мають наступні серед-
ньогрупові показники (в балах): творче мислення – 
5,93±0,13; допитливість – 5,12±0,04; оригінальність – 
6,0±0,13; уява – 5,33±0,0; інтуїція – 5,0±0,15; 
емоційність – 5,±0,15; творче відношення до робо-
ти – 3,74±0,14. 
2. Більш допитливі у складі команди захисники, 
найменш оригінальні півзахисники. Захисники мають 
найкращий рівень інтуїції. Найменш емоційні воро-
тарі, а також голкіпери мають найнижчий рівень твор-
чого відношення до роботи.
3. Вимоги, які пред’являються до гравців у ігро-
вих видах спорту, орієнтовані, як правило, на ураху-
вання таких чинників, як творче мислення, оригіналь-
ність, творче відношення до роботи, допитливість, 
що відноситься до техніко-тактичної майстерності. 
У цьому випадку можна стверджувати, що показник 
креативності футболістів відображає й рівень техніко-
тактичної майстерності. Ось чому, показник креатив-
ності футболістів та його окремі чинники є важливим 
показником майстерності у футболі як окремо узятої 
команди, так і окремих ліній цієї команди.
4. Отримані у роботі дані багато в чому узгоджу-
ються з даними авторів, що займалися цією пробле-
мою. Наявні відмінності, на наш погляд, пов’язані з 
досліджуваним контингентом, часом проведення до-
сліджень, завданнями, що стоять перед дослідниками 
та ін.
Подальші дослідження. Планується дослідити 
креативні здібності професійних футболістів різних 
амплуа високої кваліфікації, які беруть участь у пер-
шості України з футболу, для проведення порівняль-
ного аналізу та корекції навчально-тренувального 
процесу професійного футбольного клубу «Єрбіл».
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Аннотация. Ребаз Слеман. Креативные показатели квалифицированных футболистов Ирака различных игро-
вых амплуа. Определен уровень проявления основных показателей креативности квалифицированных футболистов раз-
личных игровых амплуа профессионального футбольного клуба «Эрбил» (г . Эрбил, Ирак) . В исследовании были задейс-
твованы 40 квалифицированных игроков, которые участвовали в чемпионате Ирака по футболу в 2012 г . Рассмотрены 7 
основных (характеристик) креативности, наиболее важных, для соревновательной деятельности квалифицированных фут-
болистов: творческое мышление, любознательность, оригинальность, воображение, интуиция, эмоциональность, творчес-
кое отношение к работе . Проведен сравнительный анализ между игроками различного игрового амплуа . Установлено, что 
индивидуализация технико-тактической подготовки футболистов различного игрового амплуа с учетом их креативности 
имеет важное значение при выборе игрового амплуа, при проведении и коррекции учебно-тренировочного процесса .
Ключевые слова: креативность, игровые амплуа, учебно-тренировочный процесс в футболе .
Abstract. Rebaz Sleman. Creative indices of qualified footballers of Iraq of different roles. The level of main indices of the 
creative ability of qualified footballers of different playing roles of the proffessional football club «Erbil» (c . Erbil, Iraq) is determined 
40 qualified players who participated in the Iraq football championship in 2012 were engaged . Seven main characteristics of the 
creative ability for the competitive activity of the qualified footballers were kenewed: creative thinking, inquisitiveness, originality, 
imagination, intuition, emotionality, creative attitude to the work . Cjmparative analysis of the qualified footballers of different plaing 
roles were carried out . It was determined that individualization of the technique tactic preparedness of the footballers of different 
playing roles taking into consideration their creative ability has a dicisive meaning during the choice of the hlaying role, carrying out 
and correction of the training process .
Keywords: creative ability, different playing roles, training process in football . 
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